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Este proyecto de investigación aborda desde la ciencia jurídica la problemática del 
cambio climático. Su objetivo general es determinar los mecanismos de adaptación al 
pronosticado fenómeno del cambio climático, y para ello se procurará indagar las 
distintas alternativas regulatorias idóneas para la gestión de la oferta y demanda 
hídrica en el escenario de crisis hídrica proyectado para la región centro-oeste de 
argentina. 
Metodológicamente, presenta un diseño observacional no experimental basado en 
estrategias cualitativas. A partir de la recopilación de instrumentos jurídicos, se 
procura la determinación de los mecanismos de adaptación a los cambios 
pronosticados ante el fenómeno climáticos y la consideración de las ventajas 
comparativas entre los mismos. 
Los beneficiarios de este trabajo resultan los integrantes de la comunidad en 
general, principal afectada por el fenómeno referido, y en particular los intérpretes 
del orden normativo, tanto los operadores jurídicos (abogados, jueces, funcionarios) 
como los destinatarios de las normas (ciudadanos, organismos, ONGs). 
 
 
 
 
 
 
 
